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ABSTRAK 
 
Dani Ahmad. 26010315120038. Strategi Pengembangan Perikanan Tangkap di 
Perairan Rawa Pening, Kabupaten Semarang (Dian Wijayanto dan Hendrik 
Anggi Setyawan) 
 
Perairan Rawa Pening merupakan wilayah perairan yang memiliki peranan 
penting bagi masyarakat.Hal itu dikarenakan Rawa Pening merupakan pusat 
aktivitas perikanan di wilayah Kabupaten Semarang.Kelancaran kegiatan dan 
peningkatan produksi perikanan dapat dioptimalkan dengan peninjauan dan 
analisis kondisi perairan yang kemudian didapatkan strategi pengembangan di 
wilayah perairan tersebut.Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji 
keanekaragaman alat tangkap dan pendapatan nelayan yang ada di Rawa Pening 
serta menyusun strategi pengembangan di perairan Rawa Pening.Metode 
penelitian menggunakan metode deskriptif yang bersifat survei. Metode 
pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling untuk  
menentukan strategi pengembangan dengan memilih key person antara lain tokoh 
masyarakat, staf pemerintah daerah yang dalam hal ini pegawai penyuluh 
perikanan, dan ketua kelompok nelayan. Analisis data menggunakan analisis 
SWOT untuk menganalisis faktor secara sistematis dalam rangka merumuskan 
strategi pengembangan.Penelitian ini menghasilkan strategi pengembangan yang 
diperoleh di perairan Rawa Pening antara lain meningkatan kualitas manajemen 
terhadap pengelolaan perairan Rawa Pening; menciptakan dan mengembangkan 
sektor industri alat tangkap untuk masyarakat disekitar Rawa Pening; dan 
sosialisasi terkait pengetahuan di bidang perikanan secara berkala guna 
meningkatkan wawasan nelayan. 
 
Kata Kunci: keanekaragaman alat tangkap, strategi pengembangan, SWOT, 
Rawa Pening 
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ABSTRACT 
 
Dani Ahmad. 26010315120038. The Development Strategy of Rawa Pening Waters 
Fishery, Semarang District. (Dian Wijayanto and Hendrik Anggi Setyawan) 
 
Rawa Pening waters is an important place by the people who live nearby because 
Rawa Pening is the center of fishery activities in Semarang District. The smooth 
running of activities and increasing fisheries production can be optimized by 
reviewing and analyzing the condition of the waters which is then obtained by 
developing strategies in these waters.The purpose of this study is to examine the 
diversity of fishing gear and the income of fishermen in Rawa Pening and develop a 
strategy for development in the waters of Rawa Pening.The research method uses 
descriptive survey methods. The sampling method uses a purposive sampling method 
to determine the development strategy by selecting key persons including community 
leaders, local government staff, in this case fisheries extension staff, and the head of 
the fishermen group.Data analysis uses SWOT analysis to analyze factors 
systematically in order to formulate a development strategy. This study resulted in a 
development strategy obtained in the Rawa Pening waters, among others, increasing 
the quality of management for the management of Rawa Pening waters; creating and 
developing fishing gear industry sectors for communities around Rawa Pening; and 
socialization related to knowledge in the fisheries sector on a regular basis in order to 
improve fishermen's insight. 
 
Keywords: diversity of fishing gear, development strategy, SWOT, Rawa Pening 
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